




















B O L E T I N O F I C I A L 
P E F I I ^ I P I M A S . 
(I'.U 
Año X. 
i . . / 
Viérncs H de Octubre de 1839. 
Este periódico sale diariamente. Los sascritores tienen opción gratis á un annncio mensual de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata.—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
Inserta en la hoja del lunes. 
N d m . 2 8 : 1 . 
de Í8S9. 
gKFES DE DIA.—Dentro de la plaza. E l Sr. 
r^onel D. Joaquín Monet.—Para San Gabriel. E l 
5r, Coronel Teniente Coronel D. Sixto I3erriz.—Para 
0 y 4 ¡froceroi. E l Sr. Coronel graduado Comandante D. 
' Juan Alonso y Gómez. 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fiierzas. Rondas, Princesa núm. 7. Vi-
¿tp de Hospital y provisiones, Príncipe mim. 6. Sar-
j a r a el paseo de los enfermos, Caballería Lan-
eros de Luzon. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
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ÍSCO 
PARTE OFICIAL. 
S E C C I O N M J L I T A R . 
Orden de la Plaza del lo al 14 de Octubre 
O f í n i 
E. M. DE LA PLAZA. 
J ' ' Dm Miguel Rosales, Capitán prime?- Ayu-
* dante del E . M . de la misma. 
Consecuonte á haberse ausentado de esla 
laza Gabriel Bala vi t soldado del Ucgimiento 
p o t e r í a de la Princesa núin. 7 á quien 
esioy enjuiciando de orden Superior por 
ese desertado con una mancuerna de 
" presidarios de la Galera de esta plaza en 
ia mañana del trece de Agosto último desde 
el campo de Arroceros en que se hallaba 
áe custodia de presos, llevándose el fusil y 
jemAs prendas de su armamento: usando de 
" autorización que me concede S. M . , por 
presente le cito, llamo y emplazo por este 
;undo edicto señalándole para su presenla-
.11 el cuartel que ocupa su Regimiento, donde 
berá verificarlo en el término de veinte dias 
contar desde esta locha, en que se le oirán 
s descargos, v de no efectuarlo so continua-
u \os procedimientos hasta su terminación, 
añila 11 de Octubre de 1859.=Por man-
diuludel espresado Señor, Francisco Norte. 
patrón José Gregorio, los timoneles, Laureano 
Miranda y Juan de Luna y los grumetes Be-
nedicto de los Santos, Luis Rafael Ramos, 
Manuel de la Cruz, Miguel Mendoza y Nor-
berto de los Santos tripulantes que han sido 
del parao conductor de efectos estancados 
desde la cabecera de la provincia de Albay 
á el fielato de Lagonoy, para que en el tér-
mino de treinta dias contados desde esta fecha 
comparezcan ante mí en esta dependencia 
á prestar sus respectivas declaraciones en la 
sumaria que se instruye en averiguación del 
naufragio de dicho buque, apercibidos que de 
no hacerlo así les parará el perjuicio que en 
justicia haya lugar. Binondo 12 de Octubre 
de 1859.=Luis Vil lasís .=Por su mandado, 
Luis de los Reyes. 
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J)m Luis Villasis, encargado por S. M . de 
la mesa de matriculas de la Comandancia 
general de Marina de este Apostadero. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al 
TMBUMLES. 
ESCRIBANÍA DIÍ MARINA DEL APOSTADERO DE ESTAS 
i s i . A s . = E n virtud de providencia recaída en 
las diligencias sobre hallazgo de dos cascos 
y un palo al parecer de algún pontin en la 
ribera del mar del pueblo de Pasay, se cita, 
llama y emplaza á los que se consideren con 
derecho á ellos, para que en el término do 
diez dias comparezcan en este Juzgado á 
deducir la acción que les competa, apercibidos 
que de no hacerlo les parará el perjuicio 
que haya lugar. Isla del Romero á 11 de Oc-
tubre de 1859.=Eduardo Olgado. 1 
Don José de la Herran y Lacosíe, Alcalde 
mayor primero, Juez de primera instancia 
de la provincia de Manila, etc. etc. 
Por el presente, primer edicto, cito llamo 
y emplazo á los conocidos por Simón lloco, 
TayOg llOCO, S o l t e r o Ol Ú l t i m o , aiuljua d o o o . iv/-
res del Ejército de estas Islas, Calixto (a) M i -
guel, natural de Caloocan, soltero, de 20 años de 
edad y á Canuto, también soltero, cuadrillero 
que fué en Caloocan, para que dentro el 
término de nueve dias se presenten en este 
Juzgado ó en la cárcel pública de la pro-
vincia á responder á los cargos que les re-
sulta en la causa núm. 815 sobre robo y 
heridas, ramo separado de la que se sigue 
contra Aguedo Francisco; haciéndolo así, les 
oiré y guardaré justicia, y de lo contrario 
sustanciaré la causa entendiéndose las actua-
ciones con los estrados del Tribunal y les 
parará el perjuicio á que haya lugar. Dado 
en Santa Cruz á 6 de Octubre de 1839.= 
José de la nerran.=Por mandado del Señor 
Jue?, Nicolás Avila. 3 
Don Joaquin Monet, Coronel de Infanteria 
y Fiscal nombrado por el Escmo. Sr . Ca-
pitán General de estas Islas, en una causa 
sobre robo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por 
segunda vez á Catalino Mercado, natural de 
Baliuag provincia de Bulacan, para que dentro 
de veinte dias contados desde esta fecha se 
presente á la Real Fuerza de Santiago de 
esta Plaza, á prestar una declaración en las 
diligencias que se están instruyendo en averi-
guación del robo de dinero, verificado en la 
casa del Alférez de Caballería D. Bonifacio Diaz, 
habilitado del Cuadro de reemplazos; aperci-
bido que de no hacerlo así le parará el per-
juicb que en derecho hubiere lugar. Manila 
12 di Octubre de 1859.=Joaquin Monet.=Por 
mandado de S. S.a=El Secretario, Severo 
Francisco Buendía. 2 
el tipo en progresión descendente de sete-
cientos trece pesos sesenta y cinco céntimos, 
con sugecion al presupuesto y pliego de con-
diciones que obran unidos al espediente de 
su razón y que desde esta fecna está de 
manifiesto en la oficina del que suscribe. Los 
que gusten prestar este servicio acudirán sufi-
cientemente garantidos en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 11 de Octubre de 1889.=Manuel 
Marzano. 1 
ÜACIIEIVDA. 
ADJINISTRACION GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS 
DE FIIIPINAS.=«EI apoderado^en esta Capital de 
ü . Mguel Areilza Gobernador que fué de la 
provhcia de Iloilo. se servirá presentarse en 
estas )íicinas para enterarse de un asunto que 
concierne á su poderdante. 
Dbonrln 19 ÍIP Opfnhrp rip 1880 —Vinlo-
r iao Jareño. ;{ 
Si anuncia al público, que el dia 15 de 
Novembre próesimo á las doce de su ma-
ñan., ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la I n -
teiuencia general, se sacará á subasta la 
conrata de la carena del bote Paloma del 
Res;uardo marítimo de la dotación de la 
Conandancia de la bahía de Manila, bajo 
Se anuncia al público, que el dia li> de 
Noviembre próesimo á las doce de su ma-
ñana, ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la I n -
tendencia general, se sacará á subasta la 
contrata por tres años de suministro de agua 
para las atenciones de los puestos de guardia 
oe esta plaza y sus eslramuros, bajo el tipo 
en progresión descendente de tres céntimos 
de peso por cada tinaja; y con sugerion a l 
pliego de condiciones que desde esta fecha 
está de manifiesto en la Escribanía de Ha-
cienda. Los que gusten prestar este servicio 
presentarán sus proposiciones en pliegos cer-
rados con arreglo al modelo que se inserta 
al final, acompañando en este caso el do-
cumento de depósito en el Banco Español 
Filipino de Isabel I I de la cantidgd de cien 
pesos según está mandado en el á h . 1." del 
pliego de condiciones citados. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 13 de Octubre de 1859.=ManueI 
Marzano. 
Modelo de proposición. 
El infrascrito enterado del anuncio publi-
cado en el Boletín' oficial núm. y habiendo 
llenado las formalidades que previene la con-
dición 1.a como lo acredita el documento que 
acompaña, se compromete á tomar la contrata 
del suministro de agua para las atenciones 
del Real servicio bajo las condiciones de que 
se ha enterado á su satisfacción. M 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia, Marzano. 
= 2 8 « 
que cuando arrestaron al gefe de los torys, Sir W. . . . W . . . . 
encontraron en su bolsillo una carta de sir Everard; pero 
no existía un acto positivo de rebelión; y contento el go-
bierno con haber sofocado la insurrección de -17^, creyó 
que no era prudente ni seguro estender su venganza mas 
allá de aqueles que habían tomado las armas. Sir Everard 
no manifestaba temor por su persona en justificación de las 
habli las que circulaban entre los wbigs del vecindario. Era 
muy claro que había ayudado con metálico á los desgra-
ciados habitantes de Norlhumberland y de Escocia, que he-
chos prisioneros en Presten, habían sido encerrados en las 
cárceles de Newgate y de Marshalsea: su procurador y sus 
abogados se habían encargado de la defensa de estos des-
graciados durante el proceso; y así reinaba generalmente la 
persuacion de que si los ministros hubiesen tenido alguna 
prueba real de que habia tomado parte en la revuelta, no 
se hubiera atrevido á insudar al gobierno de bocho, ó al menos 
no le hubiera insultado impunemente. Pero habían dirigido 
su conducta en aquel tiempo de revolución Ins sentimientos 
propios de un joven; y el jacobitismo de sir Everard ha-
bíase disminuido desde entonces como un fuego que se apaga 
por falta de pábulo. Es cierto que en las elecciones y en las 
sesiones de cada trimestre hallaba ocasión de entretener y 
manifestar sus principios de tory y angiicano de la alta Ig'esia; 
pero estas opiniones sobre el derecho hereditario habían ca-
ducado. Sin embargo, causóbale mucha pena considerar que 
entraba su sobrino ai servicio de la dinastía de los Bruns-
wick; pero á mas de la importancia que daba á la autoridad 
paternal, hubiera sido imposible, ó al menos muy impru-
dente, el que hubiese procurado impedirlo. Este contratiempo, 
cuyo conocimiento tuvo que ocultar, alteró su tranquilidad 
y le ocasionó un ataque de gola; hasta que examinando el 
Almanaqíie mililar, consolóse al leer los nombres de los de-
cendientes de las familias de acrisolada lealtad, como los 
Mordaunt, los Granville y los Stanley. Despertóse toda su 
ambición 'de familia y de gloria militar, y concluyó con un 
argumento semejante al de Falstaff en el Enrique IV de Sha-
kespeare; que cuando se enciende la guerra, no existe sino 
un partido único que el honor manda seguir; porque seria 
mas vergonzoso permanecer en el ocio que seguir el peor 
estandarte, por despreciable que pueda hacerlo la rebelión. En 
cuanto á raiss Raquel, aunque los asuntos no habían rodado 
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al castigo. Su secreto y aislamiento fuéronle mas caros 
cuando con el transcurso de los años mintió la influencia 
de las nacienlis pasiones. Las criaturas de una gracia y 
de una donosura perfectas comenzaron á hacer papel en sus 
aventuras ideales, y no lardó en echar una mirada en torno 
suyo para comparar las beldades del mundo real con la 
de su imaginación. 
La lista de las lindas damas que cada domingo ostenta-
ban sus adornos en la iglesia parroquial de Waverley no 
era ni numerosa ni escogida. La que mas se acercaba 6 
la hermosura era miss Lissly. ó como quería que la lla-
maran, miss Ceci ia Slubbs, hija del propietario Stubbs. 
No sé si por acaso (frase que en los lábios de una muger 
no siempre escluye la premeditación), ó si por una confor-
midad de gustos, Eduardo encontró con frecuencia á miss 
Cecilia en sus paseos favoritos por las inmediaciones de Wa-
verley. No habia tenido aun valor para hablarle, pero el 
encuentro producía siempre su efecto. Un amante novelesco 
es un estraño idólatra que no siempre examina de que ma-
dera forma el objeto de su adoración; y si la naturaleza 
ha dado algunos encantos á este objeto, representa fácil-
mente el papel de joyero y del Derois del cuento oriental, 
hallando en los tesoros de su propia imaginación prendas 
que reunidas á sus verdaderos atractivos y á todos los dones 
del entendimiento, producen una beldad celeste. Mas antes que 
los encantos de miss Cecilia Stubbs la hubiesen elevado po-
sitivamente al rango de diosa, ó colocado al menos en la 
categoría de una ninfa, m¡stress Raquel Waverley juzgó, 
en virtud de algunos indicios recogidos por ella, que habia 
llegado el tiempo de prevenir el apoteosis. Las mugeres mas 
sencillas y las mas ingénuas (Dios las bendiga) tienen siem-
pre en esta especie de negocios un instinto de penetración 
que, á decir verdad, les hace suponer algunas veces lo que 
no existe, pero que les descubre por lo común lo que 
existe. Mistress Raquel se preparó con mucha prudencia á 
eludir el peligro antes que á combatirlo abiertamente. I n -
sinuó á su hermano la necesidad de que viajára el here-
dero de la familia, con el objeto de que adquiriese el cono-
cimiento de un mundo distinto de aquel que le presentaba 
su continua residencia en Waverle>-Honour. Sir Everard se 
negó desde luego á una proposición que iba á separarle de 
su sobrino. Convenía en que Eduardo era algo aficionado 
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C O R P O R A C I O N E S . 
REAL SOCIEDAD ECONOMICA 
f)E AMIGOS D E L PAIS. 
Debiendo tener lugar el limos 17 del cor-
rienle la Junta ordinaria que marcan los es-
latuios en el salón del Real Trilítinal de Co 
mercio á las ocho de la noche para tratar de 
asuntos de interés, se invita íi les Sres. Socios 
con el fin de que concurran íi dicho acto.= 
.Manila 14 de Octubre de 1Soi».=El Secreta-
rio, Carlos Pavía. 
DIA 14 DE OCTUBRE. 
V I E R N E S . San Calixto Papa y Mártir. 
Martirologio.—El tránsito <ltí San Calixto, papa 
y mártir, en Roma, en la vía Aurelia, el cual en 
tiempo del emperador Alejandro fué largo tiempo 
atormentado en la cárcel con hambre, y con palos 
^ue le daban todos los dias; finalmente habiéndole 
arrojado por una ventana de la casa <-n que estaba 
preso, y sumerjídole en un pozo, merectá la corona 
de su victoria. 
SANTO DE MAÑANA. 
SABADO. Sta. Teresa de Jetus Virgen y Ftin-
10\^in na 9I8Í dadora. 
CULTO RELIGIOSO. 
E l sábado 15 del corriente mes, so comenzarán 
las siete misas del Señor San José, en la iglesia 
de N. P. S. Juan de Dios. Avísase a todos sus 
devotos para que ocurran á pedir á tan prodigioso 
Santo el remedio de todas sus necesidades. 
Las misas se cantaran á las ocho: y después so 
rezara el septenario. 
Predicará el M. R. P. Fr. Victoriano de Orgaz, 
Presidente del convento de San Francisco. 
Kn los tres primeros dias estará patento el Divino 
Señor Sacramentado, por jubileo do 40 horas. Todos 
los fíeles cristianos, que habiendo confesado y co-
mulgado, en cualquiera do los dichos tres primeros 
dias, visitaren dicha iglesia, y alli rogaren a Dios 
por la exaltación de Nuestra Santa Madre Iglesia, 
paz y concordia entre los Principes Cristianos, y 
conversión do los infieles, ganan - indulgencia plo-
narit», y remmun de todos sus pecados, por conce-
sión perpéiua de nuestro Smo. Pudre Clemente XIII . 
Teniendo la bula de la Santa Cruzada de la úl-
tima publicación. 
SECCION EDITORIAL. 
El Escmo. Sr. Gobernador General Yice-
l'atrono Real, se ha servido espedir con fecha 
11 del actual título de presentación para 
servir en propiedad el curato del pueblo de 
Santa María de la provincia de Ilocoo Sur 
á favor del R. P. Fr. Lorenzo Rodríguez de 
la orden de Agustinos Calzados; el de Capiz 
••de la del mismo nombre, il favor del P. Fr. 
Bernabé Cordón de la misma orden; el de 
Ja cabecera de Masbale :\ favor del presbítero 
1). Ciríaco Rellaflor Laurenciano, y el de Ca-
ramoan de la provincia de Camarines Sur 
ú favor del presbítero D. Gaspar Moran. 
llrnios recibido correspondencia de varias 
provincias con noticias, en general, feasiante 
lamentables. 
El dia 1 baró en Isla grande y naufragó á 
inmediación de Pilogo en Tayabas, el pontin 
San AnloniHi níun. 6Í>, salvándose la tripu-
lación. 
En el mismo dia y punta llamada Sandoval 
en la misma provincia, bar(t también en fondo 
de piedra el berganlin-golcta Eterna, tomando 
tierra tripulación y pasay^rus. Eslt: buque iba 
paraAntique y llevaba alguna cargi», de vino*», 
efectos y tres c a r r u a g e s . ^ " HUHt 
El berganlin Romano se perdió en la noche 
del 5 al (i en la misma costa. 
De estos siniestros tienen ya nolíoia los 
mas ¡nmedialarpente interesados en saberlas. 
El dia 17 cfb Setiembre cayó una exhalación 
en la cárcel de Cebú y mató una niña dejando 
heridos tres presos. 
El hergantin-golela Coi-adom/a procedente de 
Isla de Negros y con rumbo á osle puerto, 
baró en la playa de Batangas. El dia (i se 
esperaba fundadamente poder salvar casco y 
cargamento. No ha habido desgracias per-
sonales. 
De varias provincias del Sur nos dicen que 
es tan general la enfermedad de ojos, que se 
calcula en uná quirtla parle de los habitantes 
los afectados de ella; pero dicen también que 
no hay ejemplar de un solo caso desgra-
ciado, pues todos curan íi los cinco ó seis dias. 
Para comprender bien el sentido de las 
disposiciones del Gobierno ingles en la iruis-
tbrmacion que se está verificando en la ad-
ministración de la India briíáuica, es itdis-
pensablc tener no vulgar conocimiento ce la 
historia de la compañía de la India Orimial 
y del estado de sus negocios á principies de 
1867, en que la opinión pública precipitó 
el último golpe á la existencia de aquella cé-
lebre corporación. 
El artículo que trata de este particular en 
el Diccionario de comercio y navegacbn de 
Mac Culloch es uno de los tratados que con 
mas fruto pueden leerse para conseguir aquel 
objeto, ú causa tle la maestría, claritad y 
conveniente estension con que eslíi redactado, 
siendo su autor uno de los que mas ciédito 
han merecido en Inglaterra por la recono-
cida exactitud de sus noticias y la s.lidez 
de su inicio, así como por su inmensa eru-
dición en las materias en que ha ejercitado 
su pluma. Muchos de nuestros lectores nos 
agradecerán que les facilitemos la lectua de 
este interesante tratado aunque en una tra-
ducción, mas literal y minuciosa que eleginte. 
Corresponde á la edición del Diccionarb de 
1856 y algunos de los cuadros ó estado: que 
comprende al final están añadidos con latos 
tomados de la obra del conde Valbezei t i -
tuhida "Les Anglais et l'Inde» dada i luz 
en París en 1857. Publicarémos despus la 
traducción de un discurso pronunciado en la 
cámara de los comunes en 10 de Julio de 
1833 por el eminente historiador y publi-
cista Sí. Macauley, hoy dia Par de Ingla-
terra, en el cual se desenvuelven y esplican 
los principios de la política inglesa con res-
pecto á la India y á la Compañía, comple-
tando este trabajo con una reseña de las va-
riaciones introducidas última y recientemente 
en el gobierno de aquellas vastas posesiones. 
La compañía de la India Oriental era una 
famosa sociedad formada en un principio 
para comerciar con privilegio esclusivo entre 
Inglaterra y la India. No obstante, desde 
la mitad del último siglo tuvo mas impor-
tancia por sus funciones políticas que por 
su carácter mercantil. Indias orientales es 
una espresion geográfica no bien definida, 
que generalmente se aplica á las partes del 
Continente y á las islas al Este y al Sur 
del rio Indo, hasta los límites de la China, 
comprendiendo Timof y las Molucas, pero 
no las Filipinas, Nu-va Guinea, ni Nueva 
Holanda. Sin embargo los privilegios de la 
Compañía se esiendían aun á China y á las 
Filipinas. 
He aquí las divisiones de este escelente 
trabajo. 
I . Bosquejo histórico de la compañía de la 
India Oriental. 
I I . Constitución de la compañía de la India. 
I I I . Estado de la compañía de la India, au-
mento de la demanda de objetos ingleses, 
colonización etc. 
IV. Límites, población, ejército, rentas 
etc. de la India inglesa. 
I . 
BOSQUEJO HlSTOniCO DE LA COMPAMA DE I.A INDIA 
ORIENTAL. 
Los perseverantes esfuerzos que los portu-
gueses hacían por descubrir un derrotero 
para la India costeando el Africa fueron coro-
nados de feliz éxito en 1497. Podría parecer 
estraño que no obstante las exageradas ideas 
que prevalecieron en Europa desde la mas 
remota antigüedad con respecto á la rique/.a 
de la India y la importancia á que su co-
mercio con ella elevó á los fenicios y á los 
egipcios en lo antiguo, y á los venecianos en 
la edad media, y la que visiblemente iban 
también adquiriendo los portugueses, lográran 
estos monopolizarle durante casi un siglo sin 
ser perturbados por los navegantes de los 
demás países. Pero las preocupaciones que 
dominaban á los habitantes de la mayor parte 
de los estados de Europa, en el siglo X V i , 
y las particulares circunstancias en que se 
encontraban, les impedían emprender esta 
nueva carrera comercial con el entusiasmo 
Y el ardor ano podría haberse nsnorado. 
Los portugueses á poco de principiar sus 
empresas de descubrimientos á lo largo de 
la costa de Africa, solicitaron del Papa una 
bula que les asegurase el derecho y la po-
sesión de todas las comarcas ocupadas por 
infieles que descubriesen ó pudiesen descu-
brir al Sur del Cabo Non, en la costa Oeste 
del Africa á 27° 54' de latitud Norte; y el 
Pontífice se apresuro á concedérsela. Por con-
siguiente los portugueses estuvieron durante 
un largo período en aptitud de continuar sus 
en 
conquistas en la India sin que les inquie^ 
en ellas ningún otro poder europeo. Fué mojj 
t iempo'después, durante la empeñada y lar 
guerra que Felipe I I sostuvo en los Pajj. c^ 
Rajos, cuando los navegantes holandeses f8^ 1 
menzaron á mostrar su pabellón en el Occk, ^ 
Oriental, y sentaron los cimientos desuití1'1 
perio indiano. ^ 
La resignación á las decisiones del pJ-lje 
y el deseo de evitar conflictos primero coni^fe 
portugueses, y después con los espafioUj&í 
que conquistaron el Portugal en 1580, f u r i f L 
las principales causas de que 'os ingj* ?*n| 
hicieran reiteradas tentativas en los r e i n ^ E 
de Enrique V I I I y Eduardo V I y e n j | 
primera época del de Isabel para descubjILl 
un derrotero á la India por el N. O. y ^ L j 
el N . E. de cuyos rumbos los portugueS L,,] 
no habían pensado escluirles. Pero habie^ {he 
tenido mal éxito estas tentativns, y cesad art 
de regir en Inglaterra la bula del Papa. |0t;sq 
especuladores y navegantes ingleses se ¿ci fací 
dieron, sin miramiento á los derechos de L gob 
portugueses, á emprender un ramo de ^ ¡jjrc 
mercio reconocido entonces por el mas ve^  nud 
tajoso y lucrativo del mundo, cual era e Li-
die la India. El capitán Slephers, que hi, U l 
su viage en 1582 tué el primer ing lés ^ jón 
yó mucho á d^ul 
rundir en Inglaterra la aficcion á las en 30,( 
presas marítimas, y á dar á conocer raeja ó r€ 
á sus compatriotas el camino nuevanieni' 
abierto de la India. 
Pero el del célebre Mr. Thómas Cavendist escl 
fué, respecto á lo último, el mas importanlt oro 
Cavendish dió la vela de Inglaterra en ua iad(| 
pequeña flota armada á sus espensas, ei M 
Julio de 1586; y habiendo esplorado la mavoi fM 
parte del occeáno indico hasta las Islas Fi pú 
lipinas y observado cuidadosamente las cua 
importantes y características fases de lai 
gentes y países que visitó, regresó á Ingla. 
iiTra, después de una próspera navegación, 
en Setiembre de 1588. Pero nada contri' mas afiti 
lfth( huyó tanto á inspirar á los ingleses el 
de entablar el comercio de la India con 
las presas que por aquel tiempo hicieron 5 
los portugueses. Un buque ó carraca portu-
guesa de la India Oriental apresada porSit 
Francis Drake en su espedicion á la costj Bi-
dé España, inflamó la codicia de los co- y a 
merciantes con la riqueza de su cargamento ^ 
al mismo tiempo que los papeles hallados! 
su bordo dieron circunstanciadas noticií 
acerca del tráfico en que habia sido emplcai ía 
Una presa aun mas importante, y de la r á ^ ^ 
especie, se hizo en 1593: una flota armaVl'^ 
para la India por Sir Walter Raleigh, man-po 
dada pnp Sii- John Borroughs, so oncontrÚ^ 
cerca de las Azores con la mas grande de 
todas las carracas portuguesas, un buque df' y 
1,000 toneladas, con 700 hombres de tripu co 
lacion y 36 cañones de bronce; v despue.' Pr>\ 
de un obstinado combate la apresó'y la llevl ten 
á Darmouth. Era el mayor barco que se haba ^ 
visto en Inglaterra; y su cargamento en oro 
especias, telas de algodón, sedas, perlas, dro-
gas, porcelana, márlil, etc. escitó el arda 
de los ingleses hacia tan opulento comercio. 
A consecuencia de estas causas y otras quí 
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á librajos viejos; pero habia oido decir siempre que la ju -
ventud era el tiempo del estudio, y no cabe duda en que 
cuando quedára satisfecho su furor por las letras y su ca-
beza llena de conocimientos, entregariase Eduardo á los en-
tretenimientos y á las ocupaciones del campo. En cuanto á 
él mismo, apesadumbrábase Everard de no babor consagrado 
al estudio una parte de su juventud; porque decía que por 
esto no hubiera manejado el fusil ni cazado con menos 
destreza, y hubiera podido hacer resonar las bóvedas de San 
Esteban de la Cámara de ios comunes con discursos mas 
largos que esos no! no! llenos de entusiasmo, con que acogía 
todas las medidas del gobierno, cuando en tiempo de la 
administración del conde de (lodolpliin, era miembro de la Cá-
mara de los comunes. 
Sin embargo, la lia Raquel tuvo bastante destreza para 
conseguir el blanco de sus deseos. Recordó que todos los 
miembros de la familia antes de fijarse en el castillo de Wa-
\erley habían visitado los países estrangeros, ó servido á 
PU pátria con las armas en la mano; y para probar la ver-
dad de lo que decía apeló al árbol genealógico, autoridad 
que nunca habia rehusado sir Everard. Por último propuso 
& sir Ricardo Waverley el viage de su hijo bajo la con-
ducta de su administrador M . Pembroke con la conveniente 
suma que el baronet se encargaba de suministrarle. Ricardo 
no opuso obstáculo á este proyecto, pero habiendo hablado 
de ello por casualidad en la mesa del ministro, púsose sério 
este personaje, y esplicó sus motivos particulares. A mas de 
las opiniones políticas de sir Everard, no seria prudente, 
dijo el ministro, que un jóven que daba tan lisongeras es-
peranzas recorriese el continente bajo la vigilancia inmediata 
de un ayo elegido por su lio, y que le daría las instruc-
ciones á su modo. ¿Qué sociedad frecuentaría H jóven Eduardo 
en París? ¿A qué reuniones asistiría en Roma, donde el Pre-
tendiente y sus hijos le tenderían toda clase de lazos? Sir 
Waverley debia pesar cuidadosamente tales consideraciones. 
Añadió que creía poder asegurar que S. M . apreciaba de-
masiado los servicios de sir Ricardo Waverley, para que no 
obtuviese su hijo, si quería entrar en el servicio por algu-
nos años, una compañía en los regimientos de dragones que 
acababan de llegar de Flóndes. 
No debia despreciarse impunemente proposición apoyada 
por el ministro; y á pesar del temor de tropezar con las 
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preocupaciones de su hermano, juzgó Ricardo Waverley que 
debía aceptar el destino que le ofrecían para su bijo. Es ver-
dad que podía contar sin equivocarse con la ternura con 
que sir Everard miraba á su sobrino, y no era probable 
que la olvidase porque se sometiera á la autoridad paterna. 
Escribió luego al baronet y á Eduardo dándoles parte de 
esta determinación. En la carta á su hijo refería con sen-
cillez el hecho é indicába'e los preparativos que debía hacer 
para reunirse á su regimiento. Pero en la que dirigía á su 
hermano estendíase mas, y no llegaba al punto principal sino 
por medio de circunloquios Aprobaba su consejo del modo 
mas lisonjero diciendo que era conveniente que su hijo viese 
por algún tiempo el mundo, y espresaba humildemente su 
reconocimiento por sus efertas generosas; pero desconsolá-
bale que no fuese posible á Eduardo el seguir exactamente 
el plan que habia trazado su mejor amigo y bienhechor; 
pues observaba con sentimiento de algún tiempo á esta 
parte la inacción de este mancebo, en una edad en que todos 
sus antepasados habían ya manejado las armas. Si M . misma 
habíase dignado informar si ei jóven Waverley estaba ó no 
en Flándes á la edad en que su abuelo habia ya vertido 
su sangre por su rey en la guerra civil, y habia acompa-
ñado esta pregunta con la oferta de una compañía. ¿Qué 
podía hacer? , No habia tenido tiempo para consultar la in-
clinación de su hermano, aunque hubiera imaginado que en-
contraría algún obstáculo en que siguiera su sobrino la glo-
riosa carrera de sus antepasados. Por ú'timo, después de 
haber sallado Eduardo con una rapidez estraordinaria' los 
grados de alférez y de teniente, era ya el capitán Waverley 
en el regimiento de dragones al que debia reunirse en sus 
cuarteles de Escocia dentro de un mes. 
No dejó de conmover esta nueva á sir Everard Waverley. 
Habíase retirado del Parlamento cuando la casa de Hanover 
subió al trono, y su conducta en el año memorable de ^ 5 
no estaba libre de sospechas: se hab ó de secretas revistas 
de propietarios de caballería, pasadas á la luz de la luna 
en las cercanías de Waverley, y de muchas cajas de fu-
siles y de pistolas enviadas desde Flulanda al baronet, é in-
terceptadas por la vigilancia de un oficial de caba lería de 
la Sisa; y que en castigo del celo que habia desplegado 
en esta ocasión, habia sido manteado el oficial una noche 



























^¡ncidieron se formó una Sociedad en Lóndres, 
^íeN n 1599, para el comercio de la India. Los 
niM6 presarios solicitaron de la Reina una cana 
MaJj incorporación (ó asociación) así como la 
•ay?cUltad de impedir que los demás subditos 
icj!Q1r|eses entablasen sin su permiso ningún 
jccéal'^ero de tráfico entre el Cabo de Buena-
SUÍ!: j^neranza y los estrechos de Magallanes; como 
l i a s Compañías esclusivas eran entonces coh-
Pai-¿eradas como los instrumentos mas á pro-
on I I5SÍI0 Para ntilizar casi todos lost ramos del 
ñolj Inmercio y de ^ i n d u s t r i a , parece que los 
en 
ra 
'einpresarios hallaron poca dificultad en ob-
lpller su carta (ó privilegio) que fué lirmada 
en 
;{l de Diciembre de 16G0. La sociedad 
e tituló Gobernador y compañía de comer-
cuy ciantes de Londres para el tráfico en las 
y n. jodias Orientales. —«The Governor and com-
Ues, Lny of Merchanls of London trading into 
ienj {i,e' East Indies.»—Fueron nombrados en la 
esaijgrta el primer gobernador, (Thómus Smylhe, 
i . logsq.), y 24 directores; pero se daba en ella 
deci, facultad á la Compañía para elegir un vice-
be ij gobernador, y en lo sucesivo Gobernador y 
e ^directores, así como los demás empleados que 
vet pudieran creerse necesarios. Se la autorizaba 





























hi¡ Corporales y pecuniarias, con tal que fuesen 
qí! conformes á las leyes inglesas; para esportar 
CaJioda clase de efectos, libres ó grabados, por 
ninosj espacio Jo ^ años' y Para esportar moneda 
á di (¡strangera ó vellón (1) hasta la cantidad de 
30,000 l ib . al año, 6,000 de ellas acuñadas 
nieja ó reacuñadas préviamente en la casa de mo 
peni) Beda; pero se la obligaba á importar dentro 
Je seis meses después de cada viage redondo. 
Iidisl éscepto el primero, la misma cantidad de plata, 
tanlf'oroy moneda estrangera que hubiese espor-
jado. La duración de la carta se limitó á 
un período de 15 años; pero bajo la con-
¡icion de que si resultaba ser perjudicial al 
público, se podría rescindir y chancelar en 
cualquier tiempo, dándola avfso con los dos 
¿ños de anticipación. Tal fué el origen de 
|¡i Compañía inglesa de la India oriental la 
mas célebre sociedad mercantil de los tiempos 
antiguos y modernos, la que después ha es-
tenáido su dominio sobre lodo el imperio 
Mogol. 
' Pudiera haberse esperado, que obtenida la 
. rta, se manifestaria grande apresuramiento 
para tomar parte en la empresa. Pero no fué 
así. A pesar de las oportunas reclamaciones 
y apercibimientos de los directores, muchos 
ios socios no pudieron ser reducidos á 
garsu dividendo para los gastos que h.ibian 
1 irrogarse en anuar la primera espe,dicion. 
ía sea'que los directores no creyeron tener 
joder bastante para hacer cumplir sus pro-
¡idencias, ó que conceptuaron mejor no hacer 
iso de él, se formó una sociedad subordi-
iada entro los socios de la Compañía que qui-
_ siíivon costear el viaje, y estar á los riesgos 
ie y pérdidas que pudiera ocasionar, con la 
ripu "condición de obtener solos las utilidades que 
.pue, produjese. Y los 13 primeros años de la exis-
Hevl tencia de la Compañía, estas sociedades su-
Hiabij fordinadas fueron las que hicieron el comercio 
La primera espedicion á la India, cuyo 
costo ascendió, inclusos buques y cargamentos, 
4 69.091 l ib . consistió en 5 buques, ¡él mayor 
de 600 toneladas, y el menor de 130. Los 
¿fectos conducidos ei-au principalmente vellón, 
iierro, estaño, telas (broad cloths) cuchillería, 
cristal, etc. Se dió el mando en gefe de 
ella al capitán James Lancaster que ya había 
estado en la India: y surgió de Torbay el 
13 de Febrero de 1601. Como eran poco cono-
cidos los mares y comarcas que iba á v i -
ítar, no llegó á su destino, Achin, en Su-
matra, hasta el 5 de Junio de 1602. Pero el 
viaje, aunque lento, fué en su conjunto es-
Iraordinariamente feliz: Lancaster entró en 
íatos de comercio con los reyes de Achin y de 
^niam, y habiendo hecho un cargamento de 
nuclio valor en pimienta y otros artículos, 
'uvo la suerte de apresar en su regreso, de 
incierto con un buque holandés, una car-
aca portuguesa de 900 toneladas ricamente 
^rgada. Lancaster volvió á las Dunas el 11 de 
Siembre de 1603.~(Modern universal his-
f^y, vol. X p. 16; Macperson's commerce 
6f the European Powers with India, p. 81.) 
.Pero no obstante el favorable éxito de este 
^je, las espediciones hechas en los primeros 
aiÍos subsiguientes, aunque consistían á veces 
^ buques grandes, no fueron en proporcional 
^ sucesivo'aumento. En 1612 el capitán Best 
^tuvo de la corte de Delhi varios privile-
§10s; entre otros el de establecer una fac-
j0ría en Surate, cuya ciudad fué desde en-
i^ces considerada como la estación ó esta-
^cimiento principal de los ingleses en el 
Hesle de la India hasta la adquisición de 
flombay. 
Al establecer factorías en la India no hicie-
N los ingleses mas que seguir el ejemplo de 
08 portugueses y holandeses. Se. aseguraba 
U^e eran necesarias para servir de Depósitos 
^ los efectos acopiados en el pais para es-
fortarlos á Europa, así como de los que se 
•^Portaban en la India cuando no se po-
^ vender á la llegada de los buques. Se 
^"•a que tales establecimientos eran inútiles 
,n. Países civilizados; pero el estado peculiar 
6 ^subsistente de la India los hacía indis-
usables en ella. Cualquiera que sea el cré-
Jlto que se dé á estos supuestos, es evidente 
J^.era muy difícil que las factorías esta-
rcidas coa" tal objeto no se convirtieran en 
^^Jgpecie de fortalezas. La seguridad de 
^) Vellón, jnetalee ensayados para acu fiarse. 
C' • ' -B^í W¡i-i/VU UÍ^  | . 
los efectos de valor depositados en rilas, su- , 
ministraba un especioso pretcsto para ponerlas i 
en situación de resistir á un ataque; mien- I 
tras que los agentes, empleados, almaceneros 
etc. formaban una especie de guarnición. Po-
seyendo tales fortalezas, los ingleses Se vieron 
muy pronto inclinados á obrar de un modo 
ageno de su carácter de comerciantes, y antes 
que pasara mucho tiempo comenzaron á pensar 
en monopolizar el comercio de determinados 
distritos y en adquirir dominio tersitorial. 
Aunque la Compañía sufrió en un princi-
pio grandes pérdidas en su comercio con la 
India á causa de naufragios y otros acci-
dentes imprevistos, y mucho mas á causa de 
las hostilidades de los holandeses, el resul-
tado, en su conjunto era decididamente ven-
tajoso. Es indudable sin embargo que sus ga-
nancias en aquel primer período se han exa-
gerado muchísimo. Háse dicho que durante 
los primeros 13 años ascendieron á 132 por 
ciento. Pero imagínese, como Mr. Grant ha 
dicho con mucha razón, que los viajes rara 
vez se concluían en menos de 30 meses, y 
que algunas veces duraban hasta tres y cuatro 
años: nótese que al arribo de los buques á 
Inglaterra los cargamentos se vendían á plazos 
de' 18 meses ó dos años, y que muy ame-
nudo transcurrían 6 ó 7 sin que las cuentas 
de un viaje se fmiquitáran—(Sketch of the 
history of the company, p. 13)—y teniendo 
presente estas circunstancias, se hallará que 
las ganancias de la Compañía no podían ser 
en realidad, ni con mucho tan grandes como 
se ha supuesto. Pero no será supérfluo notar 
que la principal queja que se daba contra 
la Compañía, provenia no tanto de la cir-
cunstancia de que su privilegio escluyese al 
público de tan ventajoso tráfico, como de que 
la autorizase para esportar oro y plata por 
valor de 30,000 libras al año. Es verdad que 
en la carta se estipulaba que la Compañía 
habia de importar igual cantidad de oro y 
plata dentro de seis meses después de con-
cluido cada viaje; pero los enemigos de la Com-
pañía aseguraban que esta condición no se 
cumplía; y que era además altamente gra-
voso á los intereses públicos y contrario á 
todo principio permitir que se sacase del reino 
oro ni plata. Los comerciantes y otros in-
teresados en sostener á la Compañía no po-
dían contradecir el razonamiento de sus ad-
versarios sin impugnar abiertamente la an-
tigua política de prohibir absolutamente la 
esportacion do los metales preciosos, fso se 
atrevieron sin embargo á afirmar, si es que 
les ocurrió esta idea, que la esportacion de 
la moneda para el Oriente era ventajosa por-
que los artículos cambiados por ella tenían 
mucho mas valor en Inglaterra. Pero afir-
maban que la esportacion de los metales Dará 
la India era ventajosa porque los artículos 
importados en cambio eran en gran parte reos-
portados á otros países, de los cuales se ob-
tenía mucho mayor cantidad de moneda que 
la que habia sido empleada para pagarlos 
en la India. Mr. Thomas Mun, director de 
la Compañía de la India Oriental, y el mas 
hábil de sus primeros abogados, compara las 
operaciones del comerciante que trahea por 
medio de la esportacion del oro y la plata á la 
siembra y la siega en la agricultura. Si ob-
servamos, dice, los actos de un labrador al 
tiempo de la siembra, cuando esparce en la 
tierra una porción de escelente trigo, le cree-
remos ,mas bien un mentecato íque un la-
brador; pero si'observamos sus faenas en la 
cosecha que es el fin y objeto de sus ope-
raciones, entonces vemos el mérito de ellas 
y la cumplida retribución. (Treasure by fo-
reign trade, p. SO ed. 1664.) 
(Se continuará.) 
LOS TURCOS. 
Hablar de los zuavos sin hablar de los tur-
cos, sería dejar incompleto el trabajo fisioló-
gico que hemos emprendido. Quisiéramos 
decir algo sobre la voz turcos, que á no dúdal-
es española, porque no conocemos idioma 
alguno que la emplee en el sentido genuino 
que encierra, aplicable tan solo á los hom-
bres que visten turbante y un traje oriental 
como los soldados que van á ocuparnos muy 
pronto; pero ni las crónicas de este regimiento, 
ni sus costumbres, ni nada en fin nos acla-
rarán una duda que tanto nos ha dado qué 
pensar. 
Los turcos ó tiradores indígenas datan de 
1842. Dicen que hubo en su creación va-
rios españoles pertenecientes á los Ejércitos 
carlistas que poco tiempo antes combatían 
en los campos de las provincias Vascongadas, 
Navarra, Aragón y Cataluña. ¿Se deberá á 
ellos el nombre de turcos con que se de-
signa hoy á este regimiento? 
Un batallón se organizó en cada provincia 
y se puso á su frente los Oficiales mas es-
pertes; el Comandante Thómas (hoy General) 
y el Comandante Bosquet (hoy Mariscal de 
Francia), fueron los Jefes superiores de los 
dos batallones. 
Hablando M. de Bazancourt en el primer 
tomo de la Espedicion á Crimea acerca del 
Comandante Bosquet, dice que habia estu-
diado el suelo de Africa concienzuda y es-
crupulosamente, y que hablaba el idioma con 
suma facilidad. Activo, emprendedor, cono-
ciendo perfectamente el pais, habituado á 
osa guerra estraña de malezas y de rocas, de 
inesperadas sorpresas, de ataques imprevistos, 
nadie podia mandar mejor que él esos t i -
radores indígenas, eslrañas naturalezas, fibro-
sas, que posee un ímpetu irresistible cuando 
se sabe inspirárselo y hablar á su imagina-
ción salvaje dominándolos por el poder del 
mando. 
Esta opinión, emitida porM. de Bazancourt, 
está corroborada por la anécdota siguiente 
S»e tomamos de la biografía del Mariscal osquet, escriia por M. H. Castillo. 
Después de la batalla de Malakoff, un ofi-
cial herido en una pierna desembarcaba con 
gran trabajo sobre el muelle de Tolón, cuando 
un tirador argelino, que tenía trazas de con-
valeciente, se acerca á él y en su idioma 
medio francés medio árabe le dice: 
—¿Cómo está el General? 
— ¡Qué General! Hay tantos heridos, re-
plica el Oficial. 
— ¡Hombre, cabezotal Bosquet, esclama el 
soldado. 
Para los turcos el General, sin mas, desig-
naba al General Bosquet. 
Al saber que su Jefe se hallaba curado, 
el árabe añadió que ni el dinero, ni las ar-
mas mas famosas, ni un festín podrían cau-
sarle tanto placer como esta buena noticia; 
y se puso á danzar de gozo. 
Mr. Bourbaki mandó también un batallón 
de cazadores indígenas, y su paso á este 
cuerpo fué objeto de una canción debida á 
la alegre musa de un furriel. Héla aquí. 
Gentil turco, 
Quand autour de ta boule, 
Comme un serpent s'enroule, 
Ce calicot 
Qui te sert de schako, 
Ce chic exquis 
A qui 
L'doivent-ils, á qui? 
A Bourbaki, 
A Charles Bourbaki! 
Mr. Bourbaki ha dejado- también otros re-
cuerdos gloriosos entre los indígenas, donde 
su furia, su humour, su elegancia ante las 
balas del enemigo tenían el privilegio de 
soliviantar y encender las cabezas de todos 
los hombres de su batallón. 
Al principiar Ja guerra de Crimea, el Ma-
riscal Leroy de Saint-Arnaud, que en sus 
numerosas espediciones de Africa habia con-
cebido todo el partido que se podía sacar 
de los turcos, determinó que un regimiento 
de marcha fuese enviado á Oriente. Se le 
agregó á la división Bosquet. M. Wimpfed, 
Coronel del 13 de línea, que habia mandado 
uno de sus batallones, fué comisionado á Africa 
para reclutar este regimiento en las tres pro-
vincias. Al saber que se trataba de ir á Stam-
boult, á la ciudad Santa, á volar al socorro 
del islamismo amenazado, los soldados árabes 
respondieron á la intimación que se les habia 
hecho. Un magnífico cuerpo de 2,400 hom-
bres desembarcó en Gallipoli: su aspecto ele-
gante, compuesto de una chaqueta, un cha-
leco y de un pantalón árabes de paño color 
de cielo, de un cinturon de lana carmesí, 
de un turbante blanco, con casquete carmesí, 
de botines de piel amarilla, causó la admi-
ración de todo el Ejército. El cuerpo de Ofi-
ciales era soberbio, jóven, vigoroso y lleno 
de ímpetu. 
En la batalla de Alma escalaron las crestas 
de la izquierda del Ejército ruso, saltando 
como gatos por encima de las rocas. E l 
primer Oficial que murió de ella fué de este 
regimiento. 
—¡Mostraos hijos del fuego! les dijo en 
árabe el General Bosquet en Inkerman. 
Un grito poderoso que domina el valle y 
el combate le responde. Todos se precipitan 
á porfía, aprovechando las irregularidades 
del terreno, abrigándose tras las altas malas 
para volver á cargar sus armas, abalanzán-
dose sobre el terreno quebrado y sinuoso. Se 
diría, al ver á los africanos, que un rebaño 
de bestias salvajes se desataban de repente: 
las balas de los rusos no saben dónde he-
rirles: aparecen, desaparecen, saltan, se es-
conden, se levantan, se agachan, comba-
tiendo sin cesar. 
«Son panteras que saltan en la maleza,» 
esclamó el General Bosquet, siguiéndoles con 
la vista y admirándoles. 
No se detuvieron aquí los esfuerzos de los 
hijos del fuego: su impaciencia en aquellas 
largas noches y en aquellos terribles días de 
sitio, no tuvo semejanza sino con su furor 
en el combate. 
—Por qué siempre boum! boum! decía uno 
de ellos, imitando el estampido del cañón: 
Bayonetas en el estremo del fusil, adelante, 
y tomar Sebastopol!!.... 
Estos valientes árabes regresaron á Africa 
después de la toma de la plaza rusa, y fueron 
organizados en tres regimientos. Su Coronel 
Mr. Roze, que relevó á Mr. Wimpfen, ha sido 
también nombrado General Se les quiso aso-
ciar a las victorias del Ejército de Italia; un 
regimiento, bajo las órdenes del Coronel 
Laure, forma parte de la primer brigaaa de 
la primer división del primer cuerpo. 
Entre los Oficiales generales y superiores 
pVocedentes de los turcos, cítarémos al Gene-
ral Tergé y á Bataille, los Coroneles d'Argent, 
Levy, Martineau-Deschenetz y Liebert. 
Las señoras de Génova, así que llegaron 
á su hermosa ciudad, aplaudieron las sonatas 
de las bandas de música de los turcos, y íes 
arrojaron sus mas bellas flores, como coronas 
reservadas á suv gloria. 
BLKN EJEMH.O.—El siguiente relato prueba 
la caridad del virtuoso prelado que la diócesis 
d'Aire (Francia) acaba de perder. 
Un obrero d'Aire tenia dada palabra de 
matrimonio á una jóven del mismo pueblo; 
pero á causa sin duda de su pobreza, poco 
á poco y después de haber abusado de su de-
bilidad, la abandonó completamente. 
Esta conducta llegó á oídos de Mr. Hira-
boure, á quien afectó sobremanera. Una tarde 
se introdujo de incógnito en la morada del 
jóven y medió la siguiente conversación entre 
este y el virtuoso prelado: 
—Amigo mío, le dijo el obispo con seve-
ridad, vuestra conducta con la jóven á quien 
habéis engañado está reprobada por nuestra 
sociedad y por nuestra religión. Dios os pedirá 
cuenta algún día si no tratáis de repararla. 
—Pero monseñor, respondió el jóven, ella 
es enteramente pobre, yo solo tengo mis 
brazos; ¿qué queréis que hagamos con tan 
grande miseria? 
—•Dios provee á todo, hijo mío; y con 
valor, conducta y afición al trabajo, se puede 
conseguir á vuestra edad crearse un bienes-
tar para la vejez. ¿Qué desearíais para llevar 
á cabo dignamente vuestra unión? 
— ¡Oh! ¡Dios mió, monseñor; un armario, 
una mesa, algunas sillas, un poco de lienzo, 
una cama y cien francos para empezar á tra-
bajar; porque, ya os lo he dicho, monseñor, 
no tengo nada, absolutamente nada! 
—¿Y si ella tuviese todo eso, os casaríais 
inmediatamente? . 
—Sí, señor, os lo prometo. 
—Pues bien, esperad, tened buena conducta, 
practicad vuestros deberes religiosos y Dios no 
os abandonará; tened confianza en él. 
El buen obispo se retiró. Desde aquel mo-
mento no descansó hasta tanto que su idea 
tuviera una resolución definitiva; hizo alquilar 
secretamente un cuarto; mandó llevar mue-
bles modestos y á propósito, sin olvidar hasta 
los mas insignificantes, ni el armario, sobre 
una tabla del cual colocó tres paquetes de 10» 
francos, y después que estuvo la habitación 
preparada, la mandó cerrar y se guardó la llave. 
Algunos días después, en Uno de sus ha-
bituales paseos, entró en casa del jóven, y 
luego de asegurarse que continuaba en la 
misma intención, el virtuoso prelado le hizo 
prometer que iría á buscarle á la iglesia y 
aproximarse al tribunal de la penitencia. 
Cuando todo estuvo dispuesto, el buen 
obispo puso en manos de los esposos la llave 
de la habitación, diciéndoles, que lo que habia 
en ella era la dote de la futura esposa, y 
que el alquiler estaba pagado por un año; 
les entrego los documentos necesarios para la 
validez de la donación, y el mismo Monseñor 
Hiraboure bendijo la unión, que no se hubiera 
llevado á cabo "sin la intervención de su ina-
gotable caridad. 
, _ 
MOVIMIENTO D E L PUERTO. 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
i • . . i ' ..M'uí-'iOol' í: íjlinüí/ 
ENTRADAS DE C A B O T A q g ^ ^ . 
De Albay, bergantin-goleta núm. 21 José, 
Francisco, en 12 días de navegación, con 850 
fardos de tabaco: consignado á D. Manuel 
Pingol, su patrón Narciso Rodríguez, y de 
pasageros 6 chinos. 
De Taal, pontin núm. 136 San Cipriano, en 
3 días de navegación, con 852 bultos de azú-
car: consignado al patrón Agustín Mariño. 
De Santa Cruz de Marinduque, panco nú-
mero 82 Cármen. en 9 dias de navegación, con 
800 cestos de brea, 30 picos de abacá, 7 
id . de camagon, 1|2 quintal de cera, 8 casas 
de carey y 14 cerdos: consignado á D. Justi-
niano Zamora, su patrón Balvino Lugan. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Borongan, pontin núm. 191 Dolores, 
su patrón Gerónimo Duque. 
Para Leíte, bergantin-goleta núm. 2 San-
tisima Trinidad, su patrón D. Ignacio Foruria. 
Para Romblon, panco núm. 141 Santa Rosa 
su patrón Pedro Gutiérrez. 
Para Capiz, pontin núm. 129 Sania Clara, 
su patrón Pedro Mariño. 
i • 
VIGIA D E MANILA. 
DIA 13 DE OCTUBRE D E 1859. 
A las cinco de aver tarde, la atmósfera nu-
blada, viento N . E. galeno y mar tendida. 
El Corregidor á las cinco y media, viento 
N. E. fresco y mar picada. Se descubre una 
fragata entrante, á 2S millas Oeste. 
Al amanecer de hoy, la atmósfera nublada 
viento y mar calmosos; y en la esploracioií 
sin novedad hasta la distancia de 14 millas. 
El Corregidor á las once y media de esta 
mañana, viento N . E. fresco y mar picada 
La fragata anunciada y una barca entrante, 
se hallan á 10 y 25 millas Oeste. 
A las doce, la atmósfera nublada, viento 
y mar en calma. 
I 
A Y I S O S . 
Administración general 
DE CORREOS DE FILIPINAS 
L,a barca ¡íjglesa Kylantinii, salará pp'rfj L¡-
vorpopj ^| i $ a1 .20 (Je) cprrierite, según aviso 
rptibidp dp la Capitanía dfl pucrio, 
¡Manila -ir, de Ochibre do -ISüO. —El Admi-
nistrador general, Sebastian de ílazanas. 
Para lloilo, el bergantín-goleta 
fSt ROSITA saldrá en toda la presente semana, 
despachado por 
Orbela, Cuculiu y C* 5 
Para Capiz, saldrá en breve el ber-
ganlin-":oleta RAFAELA, lo despacha su patrón 




F. B A R R E R A . 
Para el sábado -lo, á las dos de la tarde 
venderé en almoneda sin reserva pnr órden do 
los í?ros. Pliiilips, Moore y C y cuenta de 
quien corresponda, un cajón con espejos ave-
riados por agua salada. Venderé además una 
partida bien surtida de vinos y licores encajo-
nados en Espaua, varias alhajas de brillantes 
y perlas, y relojes de oro de los mejores au-
lores. 2 
El que suscribe ha recibido órden 
del albacoa de D. Fermin Javier para vender 
en almoneda pública los electos del finado 
mencionado, como muebles, plata, carruages, 
ejsl etc. So verificará el sábado -íí de este 
mes, á las doce en punto, en la casa mortuoria 
situada éñ la calle del Rosario, frente del Pa-
sage de Norzagaray. 
M . Abrahams, 2 
Por el último correo se ba recibido 
de Cádiz 6 ejemplares del periódico LA M.ODA 
compuestos de las entregas desde Enero hasta 
principios de Agosto de este año. Se avisa á 
los Srcs. que han manifestado quieren sus-
cribirse a didio periódico, por si gustan man-
darlos rocojer y abonar el importe de la sus-
criciou que es HO ps. anual. Impronta del 
Qqletin oficial, calle del Beaterío núm. -10. 
L a Union y el Porvenir 
de las familias. 
aSOClACION DE SUPEPVIVENCIA Ó SEA CREACIOIS 
DE CAPITALES. 
p 
Pagp de la anualidad respectiva á 1860. 
Debiendo llegar los fondos á Madrid^, para el 
dia ^.fl de Enero próesimo á fin de que la Di-
rección general pueda hacer la conversión en 
titulo?, queda abierto el pago respectivo á dicho 
año. En su consecuencia, los suscrilores por 
anualidad tendrán la bondad de realizar sus 
respectivas cuotas en esta Sub-Direccion calle 
•de Anda núm. -18 antes del L " de Noviembre 
¿próesimo. pasada cuya fecha, tendrán que sa-
disfacer los suplementos de retraso relativos á 
¿su demora. 
Manlla5deOctubrede-1859.—V.Boltri. 2 
Asiento del impuesto de 
'carruajes, calesas, carros y caballos de estramuros. 
Los dueños de los carruages de alquiler, ten-
drán la bondad de concurrir desde el dia -Jo 
a í 20 del andante á la oficina del que suscribe 
sita en la calzada de San Sebastian mano de-
recha después de la casa de doña Matea Pa-
terna conforme se vá para el espresado mo-
nasterio, trayendo consigo la papeleta de haber 
pagado el 2." tercio del impuesto y también 
la de la numeración que le hubiese dado la 
Subdelegacion anteriormente. 
Quiapo 15 de Octubre do -IsriO^El ásen-
osla, Francisco Ojeda y López. 2 
En la fábrica de morriones y tala-
bartería del maestro ñoco en la plazuela de 
S. ílabnel, se construyen morriones para los 
Sres. Gefes y oficiales arreglados al nuevo mo-
delo con un bonito escudo y carrilleras. Se 
admite en dioho establecimiento los morriones 
viejos para su mas esmerada y completa re-
forma. 20 
De la casa de su amo, se ha esca-
pado en la madrugada del i i del actual un 
chiquillo, de edad de -10 á -12 años, natural de 
la provincia de Albay, llamado Epifanio, lle-
vándose varias cosas, y al que sepa su para-
dero ó se le presente á servir, se suplica dé 
aviso á la casa núm. -1 de la calle de Santo 
Tomás, donde se le dará una gratificación ó 
Jas gracias. 2 
De la casa núm. 3, calle de S. Juan 
de Letran, se ha marchado (á la sordina) una 
criada llamada Valentina, con manchas blancas 
en la cara y cuerpo, natural de Pasig, lleván-
dose consigo un tampipi de ropa que no toda 
le pertenecía: á quien dé noticia de su para-
dero, se le gratificará ó darán las gracias. -J 
Retratos. 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel de 
la Seguridad pública. 
RETRATOS FOTOGRAFICOS por todos los 
procedimientos mas en voga sobre placa raetá-
jica (Daguerreotipo) papel, cristal etc. Las per-
sonas que deséen retratarse podrán enterarse 
de las horas y precios en dicha casa. 
Retratos fotográficos. 
A. FAi a i E R Y , 
Tiene el honor de anunciar al público que 
ha empezado nuevamente sus trabajos fntográ-
ficos en la casa de E zinger hermanos, Escolta 
frente á la soda: donde recibirá desde las 
ocho de la mañana hasta las cinco de la larde, 
cuantas personas gusten honrarle con sus 
encargos. 
NOTA. Se harán retratos del precio de 4, 
0, 8, 42 y -16 pegos. 
Los grupos serán á precios convencionales. 
Se alquila un entresuelo con como-
didades pam un hombre soltero en S. Jarinto: 
darán razón en el martillo del Sr. Molina. 4 
En la calle de Palacio núm. 29, hay 
habitaciones buenas desocupadas para pupilos; 
tudas con vistas á la calle. C 
Se alquilan en la casa del callejón 
de Sun Gabriel núm. 2, dos bodegas bue-
nas y secas: en la calle Nueva níim. 27, da-
rán razón. 5 
C O M P R A S Y V E N T A S . 
En esta imprenta se ven-
den á 2 reales ejemplar. E l Real de-
creto de 43 de Mayo próesimo y asado 
sobre clases 2)asivas de Ultramar con 
todas las disposiciones anteriores que 
se mandan observar en él. 
Almacén de la Corona» 
A1SLOAOCE. 
Jamones frescos de China de -1.a á 20 rs. uno: 
2 1 á n rs- uno: aceitunas á 12 rs. cuiMe: 
recomiendo la mantequilla que tengo que es 
muy superior á 0 rs. la libra. 
E. Santillan. -') 
En el almacén Peninsular situado 
en la plazuela de S. Gabriel, hay de venta los 
efectos siguientes: 
Aguardiente de espíritu; id. de 28; anisado 
superior y corriente; vino «le jerez de varias 
clases; moscatel; málaga; manzanilla; IVdro 
Jiménez; pajarete; vino lioto: vinagre de yema; 
iicnr y cerveza del puerto de Sta. María; vino 
de San Julián; coñac de varias clases; cheri 
cordial, ginebra; garbanzos; frijo'es de Europa 
y dei país; fideos; pasas; bacalao; latas de 
carne de vaca, de perdiz, de lomo de cerdo 
con tomates, de chorizos, de sardinas, de sal-
chichón etc.; aceitunas en cuñetes y frascos; 
aceite de Castilla en botijas y botellas: todo 
barato. 
Se facilitan ranchos y pedidos de provincia, 
con equidad y prontitud respondiendo de la 
buena calidad de los efectos. Hay además una 
pariida de almohadas de inmejorable algodón 
y hechas con esmero á 5 rs. una y mas ba-
ratas llevando doce ó mas. 5 
Costureros de maque del Japón; 
eperibanias de id . ; cajitas para alhajas y guan-
tes de id . ; mesa velador de i d . ; cintas de gró 
de colores anchas; moiré negro superior; cor-
batas de id . ; id. de colores de seda; crea de 
tres varas de ancho; jusi para vestidos de va-
rios colores; coco Espartero; botones de 
seda para levitas; paño de colores pura car-
ruage: franjas anchas y angostas de seda para 
id ; agarraderas para id.5 borlas para id.: biz-
cochos de Europa en latas; galletas de id. para 
sopas; pjypayes de plumas; cuadros ovalados 
con vistas' de marco dorado; zapatos de goma; 
cerveza de la mejor calidad; frascos de acharas 
de Europa. 
En la tienda de Slong-jong en la Escolta, 
debajo de la casa de los Sres. J. M . Tua-
son y p.* 5 
En esta imprenta se venden en mo-
neda que no ecsija cambio. 
Compendio geográfico estadístico de 
Portugal y sus posesiones ultrama-
rinas por D. José de Aldama Ayala, 
^ tomo en 4.° ' 1 4 
Lecciones de elocuencia forense por Don 
Francisco Pérez de Anaya, 4 tomos 
en 8." mayor en rústica 2 4 
Las posesiones holandesas en el archi-
piélago de la India, ^ tomo en 4." me-
dia pasta ^ 4 
La misma obra en rústica í » 
La recomendable obra para la 
instrucción primaria, titulada Instructor, pe-
riódico de enseñanza popular, se vende á C rs. 
cada tomo, y quedando pocos ejemplares, se 
avisa á los padres de familia, que para su 
adquisición acudan al marlil o del Sr. .Molina; 
en el que también hallarán el nuevo sistema 
de pesas, monedas y medidas á 2 rs., el Colon 
juzgados militares en ^0 ps., Práctica forense 
por Rodríguez, y diarios de navegación. 5 
Un caballo alazán de seis cuartas, 
con montura, en tres onzas oro; se baila eli 
Cavile, casa de Abelino Solero. . 5 
Se vende una tartana nueva sia es-
trenar de ú tima moda y un carruage en buen 
estado de uso: darán razón en la calle de San 
Jacinto núm. 3L -1 
Los que suscriben com-
erán plata aMO l[2 p ^ por mayor 
J . M. Tuoson á C,*„ 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloaque. cata nüm. 3. 
Onzas se compran á S rpal. 
Sa venden á S 11-4. 
Puesto público de cambio 
D E MONEDAS. 
Escolta, fábrica de jabones. 
Se compran onzas á H4 S un real. 
Se venden o á ^ » cuatro. 
Cambio de monedas. 
Calle de San Jacinto núm. 50 al lado de la fá-
brica de chocolate. 
"Onzas de oro se compran á S ^ - - 1 . 
Onzas de oro se venden á S -14-4. 
Villa de París, 
Calle Real de Manila núm. 37. 
I IKCIUIDO l'OR LA «GDADALUFE.» 
Cajas de Í2 frascos frutas, melocotones, 
peras, ciruelas, higos, albaricoques, peros etc.; 
cajas de doce frascos marrasquino de Zara: id. 
de licor superfino; id. fino; id. de 42 tarros 
ginebra de Holanda; quesos de bola muy 
frescos; mantequilla muy superior, en tarrus 
de 1/2 arroba; cajas de f2 frascos aceitunas 
de a lleina; las mas gordas que lian llegado 
á estas Islas; aceitunas en cuñetes. 
Latas alimenticias de Gijon: de carne, pes-
cado y verdura: vaca estofada, id. mechada, 
id. con chícharos, id. cocida, lengua de vaca 
estofada, costillas de ternera con tomates, 
id. de cerdo con id . , lomo de cerdo con to-
mates, id. de ternera con id. , perdices com-
puestas, coliflor compuesta, sardinas con to-
mates, pavo compuesto, ternera estofada, patas 
de cerdo compuestas, pichones compuestos, 
chorizos en manteca, cabeza de ternera com-
puesta, callos de ternera compuestos, ríñones 
compuestos, ganso compuesto, lomo de ter-
nera asado, id. cerdo asado, patas y orejas de 
cerdo,' pol:os estofados, buey mechado, vaca 
con judias, hígado de ternera con tomates, 
galantina de cerdo, conejo compuesto, lengua 
de cerdo, merluza frita, id. compuesta, id. 
con toralites, anguilas fritas, id. compuestas, 
id. con tomates, dorada frita, congrio frito, 
robaliza frita y róbalo frito. 
NOTA.=Todos estos artículos se recomien-
dan por su c'ase superior y con especialidad 
los licores, que son de la acredileda fabrica 
de D. Manuel Diaz de Sevilla. 4 
En la librería y encuademación con-
tigua al amiacen de la Fama de Oro, calle Real 
de ¡Manila, se venden los libros siguientes: 
Rodríguez, práctica forense, 2 tomos tafi-
lete 8 ps.; Pacheco, código penal, 5 tomos 
en tafilete (! ps.; Cuadro sinóptico de la orto-
grafía castellana -I peso 4 rs.; Delitos de 
la iufidelidad á la patria, i tomo id. 7 rs.; 
Curia filípica, 4 tomo pergamino 2 ps. 4 rs.; 
Recreación filosófica ó diáogo sobre la filo-
sofía natural, -H tomos 8." 5 ps. 4 rs.; 
Anales del reinado de Isabel I I , 0 id. 
pasta 7 ps.; Guia del oficial particular para 
campaña, 5 id. pasta -1 peso: ÍVIemoria sobre 
la fabricación del fusil de nuevo modelo. I 
id. rústica G rs.; Arte tic la guerra por e| ba-
rón Femini, 2 id. en un volumen holandesa 
5 ps.; Grandeza de España, ^ id id. 2 rs.; 
Id. de id. en rústica i real; Carlos Eduardo, 4 
id. id. 2 ps.; Miñano, diccionario geográfico, 
^0 id. id. 8 ps ; Feijoo, -17 id. id. -13 ps.; 
El Talismán, cuentos de las cruzadas, 2 id. 
holandesa I peso 2 rs.; Discurso económico 
político, 4 id. pasta 3 rs.; Isabel de Solis, 2 
lomos id. -I peso 2 rs.; Ciara de Harlowe, 9 id . 
id. 4 ps.; Veladas de la Cabaña, 4 id. id. -I 
peso 5 rs.; La Carolina, 5 id. id. -I peso 
2 rs.; El nuevo marial, 4 id. rústica 
2 ps.; Discurso sobre la inmaculada Concep 
cion, ^ id. id. 2 rs.: Descripción sobre la ca-
tedral de Cádiz, H id. id. i real; Id . sobre la 
catedral de Sevilla, H id. id. I real; Las tareas 
de la juventud, ^ id. id. 2 rs.; Breve manual 
del cristiano sobre la amistad, ^ id. id. 2 rs.; 
Lello ó diálogo de Cicerón sobre la amistad, -I 
id. id. ^ real ctos. H 
Interesante 
á los aficionados y maestros de música' 
En la platería del Sr. D. J. Roulhier, plaza 
de San Gabriel, hay de venta los siguientes 
métodos de piano, canto, árpa y guitarra es-
critos en idioma español: 
Método de Cramer para piano. .,S 4 4 
» s Kaikbrenner » ¡d. . . 6 0 
» » Vigueric » id. . . 5 0 
» » Wolfarl » id. . . 5 0 
» » Gómez » canto . . -12 0 
» » Uüchsa » árpa. , . 5 0 
» o Carulll a guitarra. . 5 0 
En la carrocería de Caris y C.a, se 
vende en comisión una berlina usada en muy 
buen estado y con aderezos de plata por 500 
pesos. 9 
Se vende barata, una pareja de ca-
ballos: puede verse en esta imprenta. 4 
En Quiapo, barrio de Gunao, casa 
núm. 4, se vende en comisión un casco de 
media vida de cinco bancos y recién care-
nado. 5 
Botica de D , Jacobo Zobel 
Manila. 
OBACiFAS A f i T I - B I f . I O S A S Y PURGATIVAS*DE R£MJ 
ANDF.RSON. 
Las pildoras de. Anderson ocupan un lug, 
justamente merecido en todas las farmacopfl 
M . Néret, nuestro predecesor, había hecho yj 
una feliz modificación en la manera de pr, 
pararlas; nosotros hemos también pensado qn 
presentarlas mas subdivididas, rodeadas de un 
capita de azúcar y en forma de grageas J 
sería tampoco una modificación menos (|¡ 
chosa.— Dispuestas de este modo, dos gragej 
contienen justamente los principios activos 1 
una pildora de Anderson du Codex. —En est! 
estado su acción es mas pronta y mas seguJ 
y la capita de azúcar que las rodea haciéndolas 
inalterables, facilita su administración y la haci 
mas agradable.—Estas grageas, que llamj. 
remos grageas de Néret-ánderson se emplean 
con feliz éxito contra las indigestiones, mal d, 
estómago, desapetilo, en las afecciones intej. 
tíñales y biliosas, la gota y los reumatismo? 
El dolor de cabeza que proviene frecuente! 
mente de una inflamación de intestinos re-
siste rara vez al uso de ellas.— Las personaj 
que sufren jaquecas obtienen siempre de su 
uso un gran alivio, siendo de una gran ut¡, 
lidad pira las que viajan, pues combaten veo-
tajosamente las afecciones del hígado. 
Para las jaquecas y dolores de estómago, 55 
toman 5 á 4 á la hora que se quiere, pero por 
lo menos una hora antes, y dos después de 
ra la comida. En los casos frecuentes de eslre. 
ñimiento. se toman 5 ó 5 por la noche al acos-
tarse, y 2 por la mañana en ayunas; por esle 
simp e medio se evita el uso tan incómodo de 
los remedios que, frecuentemente repetidos 
irritan los intestinos á tal punto que oblígaii 
se tomen diariamente. 
En las afecciones biliosas, gotosas y reu-
matísmales, se toman 4 por la mañana y j 
por la noche; 2 mañana y noche contra las 
erupciones de la cara; 2 antes de cada co-
mida bastan para abrir el apetito.—No es me-
nester sino 2 para purgar á un niño de 2ád 
años, y 4 para los de 5 á 6. 
8 á 10 de estas grageas, tomadas 5 ó < 
al acostarse y 5 ó 0 por ia mañana en ayunas, 
purgan tan bien como un purgativo ordinario; 
es menester beber siempre encima de ellas uj 
poco de agua pura ó con azúcar. 
Se tragan con facilidad en una cucharadi 
de agua. 
Almacenes de maderas 
para construcción de buques y edificios sitúa) 
en el Murallon. 
El público encontrará un surtido 
de todas clases de maderas á precios arre-
g ados. La procsimidad al rio proporciona i 
los compradores gran economía en los trans-
portes, y el gran surtido la ventaja de escojer' 
piezas de las dimensiones y calidades que 
necesiten bien conservadas y secas. 
También se encontrarán en dichos alma-
cenes gran surtido de anisado, vinos y co-
mestibles de Europa á precios muy arreglados 
pudiendo preparar los ranchos y pacotillas que 
se pidan en un breve plazo. 
En la calle de la Audiencia núm. 2, 
se vende un carruage de Caris con pareja J 
guarniciones. 
Pianos verticales acabados de lle-
gar se venden por 
Findlay Richardson y C* 
Los que suscriben venden una má-
quina completa para limpiar abacá, en buen es-
tado. 
Barraca. Eugster, Labhart y C 
Los que suscriben acaban de red1 
bír una remesa de magníficos pianos de latí' 
lidad que tanta aceptación han merecido. 
Barraca. Eugster, Labhart y C.1 
Cacao de Guayaquil se vende uní 
partida de 60 sacos de calidad superior por 
Findlay, Richardson y C* 
Ganga: se vende en quinientos cin-
cuenta pesos, una carretela casi nueva, ^ 
última moda, con su pescante de tumba y 
adornos de plata; en el barrio de Santa RoSS 
del pueblo de Quiapo, 2. ' casa á la izquierJa-
£n Gunao núm. 2, se vende una 
pareja de castaños y otra de rosillos, jóveoeSi 
do a'zada y diestros al pescante. 
Se venden pianos verticales de ^ 
fabricantes mas acreditados de Inglaterra, ^ 
elegantes y de escelentes voces: calle de AD' 
loague, casa de 
Tillson Herrmann y C* * 
En la tienda del Madrileño se W 
recibido una partida de gabanes de goma m^ 
buenos para el tiempo de aguas, alambres fo1" 
rados eo seda y algodón para ser aguaquedor«8> 
p umeros para quitar el polvo á los mueblé 
espejos de marcos dorados, corsés para seflor^' 
tubos de goma para lavativas. 2 
Planchas de Zinc del tamaño ^ 
7 piés ingleses de largo por 5 piés de aDCDj 
pesando unos H5 libras, muy apropósito P8'J 
techar casas y camarines, se venden en 
Escolta, casa de Jenny y C ' • 
MANILA: l ^ á 
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